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MOTTO 
 
 
                          
                        
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan 
dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 
perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 
lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.
1
 (QS. Al-Ankabut : 45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 
hal. 566 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Fiqih dalam Meningkatkan Kedisiplinan 
Shalat Berjama’ah Siswa di SMP Islam Durenan” ini ditulis oleh Nofi Susanti, 
2014, NIM 3211103018, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, IAIN Tulungagung yang di bimbing oleh bapak Dr. 
Nur Efendi M.Ag 
Kata kunci: Upaya, Guru Fiqih, dan Meningkatkan Kedisiplinan Sholat 
Berjama’ah 
Peneliti dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pendidikan 
keagamaan yang dihadapkan pada zaman yang lebih berat dimana sekarang ini 
dengan mudah dijumpai anak-anak muslim yang belum begitu faham mengenai 
pembelajaran dan hikmah-hikmah shalat berjama’ah. Padahal dengan shalat 
berjama’ah dapat melatih anak-anak menjadikan pribadi muslim yang  bersosial 
tinggi dan peduli akan keadaan di sekitar mereka. Saat ini, anak-anak yang lebih 
disibukkan dengan urusan sekolah serta kegiatan lainnya, sehingga banyak sekali 
anak-anak muslim yang kurang disiplin dalam shalat berjama’ahnya di rumah. Di 
SMP Islam Durenan para guru fiqih berupaya semaksimal mungkin untuk dapat 
mengajarkan dan mendisiplinkan shalat berjama’ah siswanya terutama pada saat 
shalat dhuha dan dhuhur di sela-sela jam mata pelajaran agama seperti Fiqih, 
Qur’an Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Akidah Akhlak pada siswanya 
sehingga tercipta kader-kader Islam yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 
SWT. 
Fokus penelitian masalah dalam skripsi ini adalah : (1) Apakah metode yang 
digunakan guru fiqih dalam upaya meningkatkan kedisiplinan shalat berjama’ah 
siswa di SMP Islam Durenan ? (2) Apa saja hambatan-hambatan guru fiqih dalam 
upaya meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah siswa di SMP Islam Durenan ? 
(3) Bagaimana solusi guru fiqih dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam 
upaya meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah siswa di SMP Islam Durenan?. 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui metode yang digunakan 
guru fiqih dalam upaya meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah siswa di 
SMP Islam Durenan. (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan guru fiqih dalam 
upaya meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah siswa di SMP Islam Durenan. 
(3) Untuk mengetahui solusi guru fiqih dalam mengatasi hambatan-hambatan 
dalam upaya meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah siswa di SMP Islam 
Durenan. 
Skripsi ini sangat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi dunia 
pendidikan pada umumnya untuk bahan refrensi dalam rangka uapay 
meningkatkan kedisiplinan, sebagai sumbangan pemikiran, baik bagi guru 
maupun lembaga pendidikan. bagi para pembaca sebagai bahan masukan atau 
referensi yang cukup berarti. 
Skripsi ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah penulis mengadakan penelitian 
memperoleh hasil bahwa : (1) metode yang digunakan guru fiqih dalam upaya 
meningkatkan kedisiplinan shalat berjama’ah : melalui metode pengajaran, 
 xvii 
 
melalui metode pembiasaan, melalui metode keteladanan, dan melalui metode 
hukuman. (2) hambatan guru fiqih dalam meningkatkan kedisiplinan shalat 
berjama’ah: latar belakang keluarga siswa, kurangnya kesadaran dari siswa, dan 
minimnya sarana yang dimiliki. (3) solusi yang dilakukan guru fiqih dalam 
mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan kedisiplinan shalat 
berjama’ah : peran serta orang tua di rumah, memberikan bimbingan pada siswa, 
dan mambangun/memperluas sarana yang dimiliki. 
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ABSTRACT 
 
 
Research with titled “The Efforts Of Fiqh Teacher in To Improve Discipline 
Prayer Congregation in SMP Islam Durenan” was written by Nofi Susanti, 2014, 
NIM 3211103018, Faculty of Tarbiyah adn Teaching Science, Islamic Education 
Departement, IAIN Tulungagung guided by Dr. Nur Efendi M.Ag. 
Keywords : The Efforts Of Fiqh Teacher and To Improve Discipline Prayer 
Congregation 
Researchers in this paper is motivated by a phenomenon of religious 
education at the time faced more severe which are now easily found Muslim 
children who don’t really understand about the learning and wisdom – the wisdom 
of the prayer in congregation can train children to make personal high socialism 
Muslim and care about the circumstances around them. Currently, the children are 
more preoccupied with school and other activities, so that many Muslim children 
who lack discipline prayer congregation at home. In Junior High School Islamic 
jurisprudence do everything possible to be able to teach and discipline their 
students to pray in congregation especially during Dhuha and Dhuhur pray on the 
sidelines hour religious subjects such as Fiqh, Qur’an Hadith, Isclamic cultural 
History, and Morals Aqeedah the students so as to create a cadre of Islamic 
faithful and devoted to God. 
The focus of the research problem in this research are (1) What method 
were made by Fiqh Teacher to improve the discipline of congregational prayer in 
Junior High School Islamic Durenan. (2) What are the barriers face by Fiqh 
Teacher in improving student discipline prayers in Junior High School Islamic 
Durenan. (3) How can Fiqh teachers in an solution to overcome the obstacles in 
improving student discipline prayers in Junior High school Islamic Durenan. 
The purpose of this study is: (1) To determine the efforts of Fiqh Teachers 
to improve discipline jurisprudence prayer Muslim students in Junior High School 
Islamic Durenan. (2) To determine the barriers Fiqh Teachers in improving 
student discipline prayers in Junior High School Islamic Durenan. (3) To 
determine fiqh teachers in an solution to overcome the obstacles in improving 
students discipline prayers in Junior High school Islamic Durenan. 
This research is very useful for writers in particular and education in general 
references to material in order to effort improves disciline, as a conceptual 
contribution, both for teachers and educational institutions. For the reader as input 
or significant reference. 
This research is prepared using a qualitative approach with the method of 
observation, interview and documentation. After obtaining the results of the study 
authors hold that : (1) method were made to improve the discipline of Fiqh 
Teacher congregational prayer : through teaching methods, through habituation 
method, and through method of punishment. (2) Inhibition of Fiqh teachers in 
improving the discipline of prayer in congregation : family background of 
students, lack of awareness of students, and the lack of facilities owned. (3) the 
efforts of teachers of jurisprundence in overcoming obstacles to improve the 
 xix 
 
discipline of prayer in congregation : the role of parents in the home, providing 
guidance to the students, and builds/expand facilities owned. 
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 ملخص
 
 في صغار الجماعة صلاة طالبال انضباط تحسين في الفقه معلم " جهود وكتبأطروحةتحتعنوان
 طربيه كلية   ،٣٠١١١٠٠٠٤١نيم  ،٢٠١٤سوسانتى،  نوفى حسب "دورينان  يةالإسلام
 أفندي الأب نور الدوكتور إدارية الذي تسترشد  NIAIالإسلامية، التربية قسم العلوم، وتدريس
 الما جستير
 لتحسين الجماعة وصلاة الفقه نضباطالا المعلم : جهود الرئيسية الكلمات
 هي مما أشد واجه الوقت ذلك في الديني التعليم ظاهرة الورقة هذه ونفي الباحث وراء والدافع
 من الحكمة والحكمة التعلم عن حقا لايفهمون الذين مسلم الأطفال عليها العثور السهل من الآن
 المعاشرة الشخصية لجعل الأطفال تدريب يمكن الجماعة صلاة أن من الرغم الجماعة. على صلاة
 من وغيرها المدرسة انشغالا أكثر والأطفالهم حولهم. حاليا، من الظروف ويهتمون مسلم عالية
 في الصلاة جماعة في مسلم الانضباط إلى يفتقرون الذين الأطفال من العديد أن حتى الأنشطة،
 على قادرة لتكون ممكن لجهد بذلك الإسلامي الفقه دوريىنان الإعدادية المدارس معلمي المنزل. في
 ساعة هامش على الظهرو  الضحى الصلاة خل وخاصة الجماعة صلاة على الطلاب وتأديب تعليم
 العقيدة والأخلاق الإسلامي، الثقافي التاريخ الحديث، الكريم القرآن الفقه، مثل الدينية الموضوعات
 .لله والمكرسة الإسلامية المؤمنين من ادر لخلقك وذلك الطلاب
 لتحسين المبذولة الجهود هي ما ٠هي: الأطروحة هذه في البحث مشكلة على التركيز
 الفقه المعلمين العوائق هي ما ٤ المبتدئين. دورينان الإسلام في الجماعة صلاة المعلم الفقه والانضباط
 الحلول من للمعلم يمكن كيف١ المبتدئين. دورينان الإسلام في الطلاب انضباط صلاة تحسين في
 الإعدادية في الطلاب ٢ .انضباط صلاة تحسين تحولدون التي العوائق على التغلب في الفقهية
 دورينان الإسلامية
 فقه صلاة الانضباط لتحسين المعلمين جهود تحديد ۱هو : الدراسة هذه من الغرض
 انضباط صلاة تحسين في الفقه المعلمين الحواجز لتحديددورينان ٤ .الإعدادية في مسلم الطلاب
 تحسين في العقبات على التغلب في الفقه للمعلمين لإيجادحل١ .المبتدئين دورينان الطلابفيالإسلام
 بشكل للكتاب جدا مفيد الرسالة هذه٢ .المبتدئيندورينان  الإسلام في الطلاب انضباط صلاة
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 المفاهيمي، كمساهمة الانضباط، جهود تحسين أجل من المادية إلى عامة إشارات في والتعليم خاص
 .كبير مرجع أو دخلات كم التعليمية. للقارئ والمؤسسات للمعلمين سواء
 والوثائق. بعد والمقابلة الملاحظة أسلوب مع جنوعي منه الأطروحةباستخدا هذه إعداد ويتم
 صلاة المعلم الفقه الانضباط تحسين إلى الرامية الجهود۱ انعقد : والدراسة علىنتائجمعد الحصول
 خلال من المثالية، الطريقة خلال من التعود، الطريقة خل من التدريس، الجماعة : منخلالأساليب
 تحسين في الفقه المعلمين منع ٤ التعليمية. وسائل استخدامال خلال من وذلك العقاب، أسلوب
 مرافق موجود وعد الطلاب، من الوعي وقلة للطلبة، العائلية الجماعة : الخلفية صلاة من الانضباط
 صلاة من الانضباط تحسين في الحواجز على التغلب في الفقهية الحلول من معلمين ١ تملكها .
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